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Actualidad Científica 
Tesis doctoral     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La doctoranda del Departamento de Química Ana Gómez Valdomero defen-
dió su tesis doctoral `Diseño, síntesis y caracterización de polímeros con 
receptores selectivos. Aplicaciones en detección y extracción de analitos’. 
Noticia completa 
Los neandertales europeos estuvieron al filo de la extinción 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un trabajo internacional en el que ha participado Juan Carlos Díez Fernán-
dez-Lomana, responsable del Grupo de investigación Arqueología Prehistó-
rica de la Universidad de Burgos, muestra que la mayoría murió hace 
50.000 años              
Noticia completa 
La UBU estudia la contaminación de los alimentos confiscados en la UE  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El grupo de investigación Tecnofood de la Facultad de Ciencias analiza pro-
ductos de origen animal que llevan en sus maletas los viajeros que llegan 
de África, América Latina y Asia.                                                                    
Noticia completa  
 
8 entidades de la región participan en un evento del Programa Energía Inteligente para 
Europa.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Consejería de Economía y Empleo, a través de la Agencia de Innovación 
y Financiación Empresarial de Castilla y León, ha promovido la participación 
de ocho empresas y entidades de la región en un evento de búsqueda de 
socios relativo a la convocatoria 2012 del Programa Energía Inteligente pa-
ra Europa (IEE) en Bruselas.  
Noticia completa 
Colaboración Universidad-Empresa 
 
El grupo de investigación Electroanálisis (ELAN) de la Universidad de Bur-
gos participa en el proyecto Seribio, una iniciativa que tiene como objetivo 
generar nuevos biosensores electroquímicos desechables basados en tec-
nología de serigrafiado que permitan medir parámetros de interés en los 
vinos.  
Noticia completa 
Un proyecto desarrollará biosensores para medir las cualidades del vino 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Investigar casi por amor al arte  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Alumnos de la Facultad de Ciencias de la UBU que realizan su tesis doctoral 
explican a sus compañeros de grado las ayudas y oportunidades para dedi-
carse a la investigación. 
Noticia completa 
Un grupo de la Universidad de Burgos investiga aspectos relacionados con la inteligencia 
emocional 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El profesor Miguel Ángel Camino imparte una conferencia sobre los nuevos 
aspectos que valoran las empresas en sus procesos de selección de perso-
nal.  
Noticia completa 
Nuestros antepasados no eran tan bajitos  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Journal of Human Evolution publica un estudio sobre la estatura de los 
homínidos de la Sima de los huesos liderado por la UBU.                                        
Noticia completa  
 
Sara Alonso: 'Las dietas milagro no existen'  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La investigadora de la Universidad de Burgos advierte de los riesgos que 
para la salud tienen los regímenes que se venden como ‘mágicos’. 
Noticia completa 
Defensa de tesis doctoral 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La doctoranda del Departamento de Ciencias de la Educación, María Asun-
ción Cifuentes García defendió su tesis doctoral ’Educación intercultural en 
un centro infantil y primaria. Evaluación de un programa’.  
Noticia completa 
Nutrición y vejez 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La doctora Celia Carrillo, investigadora del Grupo de Nutrición y Dietética 
de la UBU, pronunció la conferencia ‘¿Influye la alimentación en nuestro 
ritmo de envejecimiento?’.  
Noticia completa 
 
Emprendimiento Universitario: Concursos y Premios 
 
Pone en marcha un proyecto piloto para identificar oportunidades de mer-
cado enfocadas al diseño de páginas web, marketing social media y comu-
nicación. 
Noticia completa   Más información 
La UBU apuesta por las iniciativas emprendedoras en nuevas tecnologías 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Burgos, a través de 
la OTRI-OTC, convoca sendos Concursos Ubuemprende 2012, a través de 
los cuales se premiarán a la idea y a la empresa más innovadora: 
"Concurso de Ideas Ubuemprende" y "Concurso Empresa Ubuemprende".  
Noticia completa   Más información 
Concurso UBUEMPRENDE 2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Fundación Universidades de Castilla y León (Funivcyl), en colaboración 
con la Fundación Endesa, ha abierto el plazo para participar en la cuarta 
edición del concurso Campus Emprende. La iniciativa esta dirigida a estu-
diantes y antiguos alumnos egresados en los dos últimos años, así como al 
personal y becarios de las ocho universidades de Castilla y León.  
Noticia completa   Más información 
Abierta la convocatoria para participar en una nueva edición del concurso Campus 
Emprende  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En cumplimento de la LEY 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de información 
y de comercio electrónico y la LEY Orgánica 13/12/1999 de Protección de datos su dirección de correo electrónico figura en la base de datos de la 
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Abierta la convocatoria de ayudas del PLAN ADELANTA 2011: hasta el 30/12/2013 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ayudas a la inversión, investigación y desarrollo e innovación empresarial 
a empresas. Las subvenciones se agrupan en dos programas: Programa de 
inversiones y creación de empresas y Programa I+D+i.                        
Más información  
38 nuevas convocatorias de ayudas para I+D+i del 7ª Programa Marco  (7PM) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ayudas para los programas de Cooperación (financia I+D+i trasnacional 
colaborativa), Capacidades (fortalecimiento de las capacidades de investi-
gación e innovación) e Ideas (financia investigación en la frontera del co-
nocimiento a grupos individuales de investigación). (Ver Call Fiches)                          
Más información  
 
A la financiación, a través de créditos, pueden optar empresas de base 
tecnológica (EBT) o Agrupaciones de Interés Económico (AIE), que vayan a 
iniciar proyectos de desarrollo tecnológico.                                           
Más información  
Abierto el plazo de solicitudes del Programa INNOCASH 2011: hasta el 30/04/2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Agenda 
 
Para la tercera convocatoria estarán abiertas las siguientes prioridades: 1) 
Promoción de la innovación y la constitución de redes estables de coopera-
ción en materia tecnológica y 2) Mejora de la sostenibilidad para la protec-
ción y conservación del medioambiente natural.                                   
Más información 
Nueva convocatoria de la Iniciativa Interreg IVB SUDOE: hasta el 02/03/2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
En el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBU tendrá lugar el II 
Congreso Internacional sobre Justicia Restaurativa y Medicación Penal, Ori-
gen y Beneficios Reales y Potenciales organizado por AMEPAX y SCJR                        
Más información 
II Congreso Internacional Justicia Restaurativa y Mediación Penal: 21-22-23/03/2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefónica, Fundación Endesa, el Grupo Cropu y Audi Ural Motor patrocinan los Premios 
del Consejo Social de la UBU  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los galardones tienen como propósito fomentar el espíritu emprendedor de 
los alumnos, mostrar las experiencias innovadoras de los docentes y la ca-
lidad en la gestión del personal de Administración y Servicios de la Univer-
sidad.  
Noticia completa 
